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965  b. 1921 
  
  Paper (22 p.) titled “My Early Life [,] 1921- 
1939” written by Wilbur Morgan Westray, Sr.   
 Westray recounts life as he experienced it growing  
 up in Louisville, Kentucky.  The paper contains information  
 about family, school, grandparents, and associated  
 genealogical data. 
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